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弥 生 時 期 日 本 に 来 た 中 国 人
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1978年 中 国社会 科学 院 研究員(世 界歴史研 究
所)と 共 に各大学教授 を兼任
1986年 中国社会科学 院 よ り停年退職
1984年 よ り現職兼任、86年 より専任
1986年5月 か ら11月 まで国際日本文化研究セ ン
ター客員教授
専攻 は中 日関係 史
主 な著作:
1944:中 日交 渉年表(中 国公論社)
(1949～78:研 究論文 などを発表することはで
きない。79年 以後殆 ど1年1冊 出版、86年 まで
略)
1986:中 日関係史文献論考(岳 麗書店)
1987:中 国的近代化与 日本(湖 南 人民)
1988:日 本教習(三 書店 、日訳本 は朝 日新 聞
社出版)
1989:古 代的中国和 日本(三 書店)
その他 中 日関係史 、日本古代史に関 し論文が 多
数ある。
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*****発 表を終 えて*****
中 ・日両国の間に、一 時"同 文 同種"の スロ
ー ガンが盛ん に言われたが、私 はこれを賛成 し
ない。けれども両国の間に久 しい歴史 と深 い関
係 が有 る ことは否定す ることの出来 ない事実で
あ る。 日本 民族 の 開化 、大和 国家 の成 立 に際
し、外来移民の貢献は究 めて大 いことは認め な
ければな らない。 これ ら外来移民の中に中国人
は無論 入っていた。私は この五、六年以来、先
史 時代 日本 に来 た中国移民 の ことに関心 を持 っ
て きた。中国で若干論文 を発表 したが、資料不
足 のため、満足で きるものではなかった。 この
度セ ンターに招かれ、客員教授 に就任 した機会
を利 用 し、吉野ケ里遺跡、藤の木古墳遺跡 など
の見学 が出来 、日本方面諸碩学 の謦顔 に接 する
ことが出来 たのは誠 に嬉 しいことだった。 こと
に任期 の終 る前 に、梅原所長の臨席 を得 、埴原
教授 司会の もとに、この発表 をさせて いた 重い
た ことは有難 い。 日本各界諸賢の御意見を聞 く
ことは、私の研究 に対 し、本当に有益 なること
!で あ る。 今、 この 発 表 を印 刷 し、 よ り広 く読 者
に捧げ る。何卒 、御遠慮 な く、率直 な御指摘 と
御教 示 を下 され た い。将来 の私 の研究 の ため
に、中 日両国永久 的友好の ために。
御教示 は当セ ンター気付、又は直接"中 国北
京小雅宝胡同二十 四号"ま でお願い します。
f
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